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DOCUMENTS DE LA FAMÍLIA CHABÀS 
EXISTENTS A L'ARXIU MUNICIPAL DE DÉNIA: 
LLEGAT DE CONSUELO I PAZ CHABÀS LÓPEZ 
I LLEGAT DE LUIS ZALBIDEA I GLÒRIA 
BERENGUER. 
LLEGAT DE CONSUELO I PAZ CHABÀS 
Rosa Seser 
El llegat de les germanes Consuelo i Paz Chabàs López, aplegà a 
l'Ajuntament de Dénia amb Acta de Cessió el 26 de setembre del 1975, 
mitjançant la intervenció de Francisco Bisquert Ruano, el qual contactà amb 
les germanes Chabàs possibilitant la recuperació d'aquest interessant conjunt 
de records i documents per al patrimoni cultural de Dénia. Francisco Bisquert, 
resident els últims anys a Madrid, tomà a Dénia afectat per una greu malaltia, 
entregant aleshores el llegat a l'alcalde José Sastre Bemabeu, en nom de les 
germanes Chabàs López. 
La col·lecció de documents que a continuació cataloguem es troba 
dipositada a l'Arxiu Municipal de Dénia, inclou publicacions,retalls de premsa 
i documentació manuscrita relacionada amb l'historiador denier Roc Chabàs 
Llorens (1844-1912) i amb el seu nebot José Chabàs Bordehore, pare de 
Consuelo i Paz, prestigiós metge que instal·là a la ciutat de València la seua 
clínica privada participant en nombrosos congressos sobre aspectes de la 
medecina pulmonar i impulsant i defensant la promoció turística de Dénia per 
la seua envejable i saludable climatologia. El reduït volum del fons ens ha fet 
optar per una senzilla organització separant els documents dels dos personatges, 
classificant-los en funció de les seues tipologies i ordenant-los cronològicament. 
Es aquesta una xicoteta aportació per traure a la llum els documents 
d'aquest important estudiós que fou Roc Chabàs,el qual és ben segur que hauria 
desitjat que els seus documents i els seus llibres es conservaren tots junts en 
un arxiu o una biblioteca públics amb un suport institucional que garantirà la 
seua conservació per al món de la cultura que ell tant estimava. 
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I. DOCUMENTS I PUBLICACIONS RELACIONADES AMB ROC 
C H A B A S LLORENS. 
I.l PUBLICACIONS 
El Archivo Metropolitano de Valencià/ Roque Chabàs. — Barcelona: 
Tip. L'Avenç, 1903. — 23 p.: làm.; 20 cm. — Separata de la Revista de 
Bibliografia Catalana n° 5. 
Lahors de la Verge Maria/ Jaume Roig; Roc Chabàs, traduc. — 
Barcelona: Tip. L'Avenç, 1904. — 91 p.; 17 cm. — Gravat de la Verge Maria. 
Novena en Honor de Ntra. Sra. de los Desamparados/ Roque Chabàs. 
— 3^ ed. — Valencià: Imprenta de Francisco Vives Mora, 1908. — 48 p.; 16 
cm. — Gravat del segle XVI de la Verge dels Desemparats. — P ed. de l'any 
1871 i 2'' ed. del 1894. 
El Retrato [de Roc Chabàs], tema que desarroUarà D. Vicente G. Novella, 
el 6 de diciembre de 1922 en el Salón del Consulat del Mar de Valencià. — 
Valencià: Centro de Cultura Valenciana, [1922]. — 2 p.: làm.; 22cm. 
D. Roque Chabàs Llorens: [biografia i retrat realitzats per Vicente G. 
Novella]. — 1 p.: làm.; 19cm. 
Biobibliografia del M. I. Sr. D. Roque Chabàs y Llorens, canónigo 
archivero que fué de la Basílica Metropolitana de Valencià/ Elias Olmos y 
Canalda. — Valencià: Centro de Cultura Valenciana, Ayuntamiento de Dénia, 
1951. — 32 p.; 25 cm. — Premiada pel Centro de Cultura Valenciana en els 
Jocs Florals de Lo Rat Penat. 
1.2 DOCUMENTACIÓ RELACIONADA AMB ELS HOMENATGES 
PÒSTUMS A ROC CHABÀS 
1.2.1 CORRESPONDÈNCIA 
1912, abril, 21. Alzira 
Telegrama de condol per la mort de Roc Chabàs remés per Victorià 
Guisasola, arquebisbe de València, a la família Chabàs. 
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1912, abril, 21. València 
Telegrama de condol remés per la Reial Acadèmia de San Carles de 
València a la família Chabàs. 
1912, abril, 21. València 
Telegrama de condol remés pel president de Lo Rat Penat a la família 
Chabàs. 
1912, abril, 22. Madrid 
Telegrama de condol remés per Elías Tormo, president de la Reial 
Acadèmia, al arxipreste Aracil. 
1912, maig, 2. Barcelona 
Carta de condol remesa per Jaume Ferran de l'Institut de Patologia de 
Barcelona a Josep Chabàs Bordehore, nebot de Roc. 
1912, juny, 26. València. 
Carta de condol remesa per la "Sociedad Constructora de Casas para 
Obreros" de València a Josep Chabàs Bordehore, nebot de Roc. 
1916, gener, 9. Sagunt 
Telegrama d'homenatge pòstum a la memòria dels valencianistes Antoni 
Chabret i Roc Chabàs, remés per l'alcalde de Sagunt i president de Lo Rat 
Penat a Josep Chabàs Bordehore. 
1957, desembre, 28. Alacant 
Carta dirigida per Rafael Martínez Morella, vicepresident de la Diputació 
d'Alacant, a Josep Chabàs, comunicant-li l'acord de la Diputació d'anomenar 
a la Biblioteca de l'Institut d'Estudis Alacantins "Roque Chavàs". 
1958, febrer, 8. Dénia 
Carta dirigida per l'Ajuntament de Dénia a Josep Chabàs notíficant-li 
l'acord de la Diputació d'Alacant de denominar a la Biblioteca Provincial 
"Roque Chavàs". 
1.2.2. RETALLS DE PREMSA 
ESTEVE, Juan."D. Roque Chabàs". Diario deAlicante. Afio V. Alicante. 
Martes, 4 de enero de 1910, n° 868. 
S. "Un gran libro. Episcologio Valentíno". El Correo. Ano XII. Valencià. 
Jueves, 13 de enero de 1910, n° 3.629, p.l. 
CHAVARRI, Eduardo L. "En el estudio de Novella". Las Provincias. 
Valencià. Viernes, 15 de marzo de 1912, n° 16.607, p.l. 
NEMO. "D. Roque Chabàs". Exportación de Pasa Valenciana. Afio 
XVII. Dénia. Jueves, 25 de abril de 1912, n° 1.709. 
Don Roque Chabàs". Heraldo de Jàtiva. Afio IV. Jàtiva, 25 de abril de 
1912, n° 158. 
Valencià". Las Provincias. Valencià. 17 de mayo de 1912. 
En "Crònica local y general". El Mercantil Valenciano. Afio XLI. 
Valencià, sàbado 18 de mayo de 1912, n° 15.662 
RUBIÓ Y LLUCH, A. "El Institut d'Estudis Catalans y D. Roque 
Chabàs". Las Provincias. Afio XLVIII. Valencià, lunes 17 de junio de 1912, 
n° 16.700. 
"Las Obras del Canónigo Chabàs". El Mercantil Valenciano. Valencià, 
20, abril, 1913. 
"Lo Rat Penat. En honor de D. Roque Chabàs". Diario de Valencià. 
Valencià, 12 de diciembre [1915]. 
"Lo Rat Penat. Homenaje al historiador Chabàs". Las Provincias. Afio 
L. Valencià, domingo 12 de diciembre de 1915, n° 18.257. 
"En Lo Rat Penat. A la memòria de D. Roque Chabàs". La Voz de 
Valencià. Afio XV. Valencià, domingo 12 de diciembre de 1915, n° 5.159. 
"Homenaje a un historiador. Dénia dedica una làpida a don Roque 
Chabàs, hijo llustre de aquella ciudad". Las Provincias. Valencià, domingo 
8 de noviembre de 1925. 
"Dénia a don Roque Chabàs. Descubrimiento de una làpida". [Las 
Provincias]. Valencià, 10 de noviembre de 1925. 
"Valencià. Homenatge a l'historiador Chabàs". La Veu de Catalunya.^ 17 
de novembre de 1925. 
FENOLLAR, Jordi de. "Nuestros Reportajes. Un recuerdo del historiador 
don Roque Chabàs". Las Provincias. Valencià, sàbado 15 de octubre 1932. 
"Roc Chabàs i l'Associació Protectora de l'Ensefiança Valenciana". Las 
Provincias. Valencià, domingo 2 de septiembre de 1934. 
"Memorias de un setentón: La antigua plaza de Crespins". Las Provin-
cias. Valencià, 22 de agosto [1940-50?]. 
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LLORENTE FALCÓ T. "Tertulias literarias valencianas: en 1800 habia 
cuatro, cada cual de una especialidad". El Espanol. 13, mayo, 1944. 
"Constitución de la Junta de Homenaje al historiador Chabàs. La preside 
el doctor Ballesteros Gaibróis". Levante. Valencià, martes, 31 de octubre de 
1944. 
"Homenaje al historiador Chabàs". Las Provincias. Valencià [1945]. 
"Reunión de la Junta Ejecutiva del homenaje a Chabàs. Avance de los 
actos que se celebraron". [Levante]. Valencià, [mayo, 1945]. 
"Homenaje al historiador Chabàs. Hoy comenzaràn los actos". [1945]. 
"Noticias del homenaje al historiador Chabàs". [1945]. 
"Conferencia de don Teodoro Llorente", mayo, [1945]. 
"El centenario del historiador Chabàs". [1945]. 
"Clausura del Cicló de Conferencias en homenaje a Chabàs. El doctor 
Ballesteros Gaibróis diserta sobre el tema: valor humano, valor científico del 
doctor Roque Chabàs". Miércoles, 30 de mayo de 1945. 
"Conferencia del senor Mateu y Llopis, en el homenaje a Chabàs". 
[1945]. 
"Centro de Cultura Valenciana. Homenaje al historiador don Roque 
Chabàs". [1945]. 
"Homenaje al historiador don Roque Chabàs. los actos celebrados ayer. 
[mayo 1945]. 
"La iglesia parroquial de San Bartolomé según el historiador Chabàs ". 
Levante. Valencià, domingo 22 de febrero [1948]. 
VIDAL CORELLA, V. "Un valenciano llustre. El historiador don Roque 
Chabàs, de cuya muerte se cumplen los cincuenta anos". Las Provincias. 
Valencià, domingo 22 de abril de 1962. 
1.3 DOCUMENTS GRÀFICS 
Retrat del canonge Roc Chabàs [Fotografia]; 23x17 cm. 
Soterrament del canonge Roc Chabàs: Dénia, 20 d'abril 1912. [Fotografia]; 
11x16 cm. 
Roque Chabàs, presbítero: PI. Crespins, 4. pral. [Tarjeta de Visita]. — 
5,5 X 9,5. — Inclou fotografia del canonge. 
Verdadero retrato de la Preciosa Imagen de la Santísima Sangre de N. 
S. Jesucristo, que se venera en la Iglesia del Convento de Religiosas Agustinas 
de la Ciudad de Dénia [litografia] / S. Cabezo, lit. — Valencià: Lit. Vda. 
de P. Martí, [1880 ?]. — 20,2 x 26,8 cm. — Exemplar amb les vores retallades. 
I. 4. ALTRES DOCUMENTS. 
[1880 ?] 
Notes de Roc Chabàs per a un sermó dedicat a Sant Antoni. 
1 f. en cuart. 
1885, gener, 28. València 
Títol de batxiller en Teologia per la Facultat de València concedit a Roc 
Chabàs Llorens per Antonino, arquebisbe de València. 
1 làm.; 54,5 x 64,5 cm. 
1885, gener, 30. València 
Títol de llicenciat en Teologia per la Facultat de València concedit a Roc 
Chabàs Llorens per Antonino, arquebisbe de València. 
1 làm.; 54,5 x 64,5 cm. 
1885, maig, 29. València 
Títol de doctor en Teologia per la Facultat de València concedit a Roc 
Chabàs Llorens per Antonino, arquebisbe de València. 
1 làm.; 54,5 x 64,5 cm. 
1903, novembre, 10. Granada. 
Tarjeta postal dirigida per Roc Chabàs al seu nebot José Chabàs, metge 
resident a València. 
1 ex.; 8,7 x 14 cm.; la tarjeta reprodueix el Pati dels Lleons de 
lAlhambra. 
n. DOCUMENTS I PUBLICACIONS DE JOSÉ CHABÀS BORDEHORE 
II.l. PUBLICACIONS DE JOSÉ CHABÀS 
Las costumbres y la medicina entre los siglos XV-XVII en el litoral del 
Levante Espanol reflejados en los "sermones" de San Vicente Ferrer y en el 
"Spill o Llibre de les Dones" de Jacme Roig / J. Chabàs. — s.lL: s. n., 1956?. 
— 11 p.; 23 X 15 cm. — Separata de : Anales, Sección Medicina. 
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Dénia: estación invemal, su superioridad climàtica sobre todos los del 
Mediterràneo (Nota al IX Congreso Internacional de Hidrología, Climatologia 
y Geologia de Madrid, octubre de 1913) por J. Chabàs. — Valencià: Biblioteca 
de la Revista de Higiene y Tuberculosis ,1914. —^7p.;24xl5 cm. — Separata 
de: n° 4 de la Revista de Higiene y Tuberculosis, dirigida per Tautor. 
Dénia (Alicante) como estación invemal, su superioridad climàtica sobre 
todos los del Mediterràneo (IX Congreso Internacional de Hidrología, Clima-
tologia y Geologia de Madrid, octubre 1913) por J. Chabàs. — 2 p. (167-170); 
25 X 18 cm. — Ressenya de la revista de Higiene y Tuberculosis 1913. 
Dénia atalaya del dia: deliciosos panoramas de placer y suavidad 
mediterrànea. — Dénia: Junta Municipal pro-Denia, 1952. — 18 p.: il.; 18 x 
13 cm. 
Iniciativa plausible: Dénia, estación invemal/ J. Chabàs. — 1 p. (29-30); 
24 X 18 cm. — Ressenya de: La Salud Pública (febrer, 1906). 
1.2. DOCUMENTS DE JOSÉ CHABÀS 
1951-1952. Barcelona-Dénia 
Correspondència entre José Chabàs Bordehore i Antonio Muíïoz, alcalde 
de Dénia per tal de potenciar turísticament la ciutat per la seua climatologia 
favorable. 
12 peces en foh i quart; amb les dades: 
- 1951, gener. Barcelona 
- 1951, febrer, 19. Barcelona. 
- 1951, març, 8. Barcelona. 
- 1951, juny, 22. Barcelona. 
- 1952, gener, 8. Barcelona. 
- 1952, gener, 15. Dénia. 
- 1952, agost, 16. Barcelona. 
- 1952, agost, 18. Barcelona. 
- 1952, octubre, 1. Barcelona. 
- 1952, octubre, 2. Dénia. 
- 1952, octubre, 28. Barcelona. 
- 1952, novembre, 22. Dénia. 
LLEGAT DE LUIS ZALBIDEA I GLÒRIA BERENGUER 
M.^  José Sastre Reus 
La història de la present col·lecció de documents de Roc Chabàs s'inicia 
l'octubre de 1987 amb la donació per part de Lluís Zalbidea i Glòria Berenguer 
Contrí d'aquest llegat a l'Ajuntament de Dénia. Aquesta documentació 
pertanyia a l'arxiu particular de Nicolau Primitiu i per transmissions familiars 
va arribar a les mans de Lluís Zalbidea. 
L'inventari que ara ens ocupa es va fer amb motiu de valorar l'interés 
històric que podia tenir aquest llegat per a la ciutat de Dénia. En aquells 
moments, era treballant a l'Escola Taller "Castell de Dénia", depenent de 
l'Ajuntament, i se'm va encarregar fer aquesta relació. 
En la confecció d'aquest inventari em vaig cenyir estrictament a l'ordre 
que portava la documentació, encara que a vegades pogués semblar més 
escaient una altra distribució. 
Aquesta documentació en els seus diversos apartats és una font 
d'informació tant biogràfica com de les activitats desenvolupades per Roc 
Chabàs de la vida quotidiana que transcorre al seu entorn: 
- La seua activitat literària i històrica, on destaquen els manuscrits sobre 
Historia de la Ciudad de Dénia. 
- Les correccions realitzades per Chabàs al llibre l'Spill de Jaume Roig, 
per a una posterior edició més acurada. 
- Els seus treballs d'investigació: manuscrits sobre La Cartuja de Porta-
celi, Mochaid conquistador de Cerdena, anotacions de l'Arxiu Municipal de 
Sueca, privilegi concedit a la Font per En Berenguer de Villaragud, manuscrits 
sobre Menorca, la defensa de la Historia apologètica de los Papàs, investigacions 
a r Arxiu Municipal i Parroquial de Dénia, apunts sobre soterraments musulmans. 
- La seua correspondència sobre: assumptes relacionats amb l'activitat 
diària de Dénia; en el món eclesiàstic, les relacions amb l'Arquebisbat; les 
seues cormexions amb les institucions culturals de l'època per mig de 
nomenaments, sol.licituds de consells. 
- La sèrie de fullets impresos que ens parlen de l'activitat cultural, política 
i social a Dénia: poesies commemoratives, activitats relacionades amb el teatre, 
programes de festes, actes religiosos, rifes benèfiques, fulls divulgatius dels 
col.legis, la construcció del pantà d'Isber, certàmens literaris, la societat del 
Casino Dianense, activitat política dels sindicats, etc. 
- Un apartat que ens parla dels assumptes testamentaris i homenatges 
pòstums a Roc Chabàs: denominació d'un carrer amb el seu nom, col.locació 
de làpides commemoratives i d'estàtues. 
- L'aportació de dades relacionades amb els seus parents, com és el cas 
de Vicent Chabàs i família ens completa l'apartat biogràfic relacionat amb el 
seu entorn familiar. 
És un material que dóna molt de si per a possibles investigadors, tant 
de la vida i obra de Roc Chabàs, com de la seua època en els llocs en el quals 
va residir, encara que està més centrada en la població de Dénia. 
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CLASSIFICACIÓ: 
1. PROVES D'IMPREMTA. 
2. ESGLÉSIA DE SANT ANTONI. 
3. MANUSCRITS. 
4. CORRESPONDÈNCIA I ASSUMPTES PERSONALS DE ROC 
CHABAS. 
5. ASSUMPTES TESTAMENT ARIS I HOMENATGES PÒSTUMS A 
ROC CHABÀS. 
6. PAPERS DE VICENT CHABÀS I FAMÍLIA. 
7. NOTES PROFESSIONALS SOBRE DÉNIA DE ROC CHABÀS. 
8. APUNTS PROFESSIONALS SOBRE DÉNIA DE ROC CHABÀS. 
9. ACTIVITATS CULTURALS I SOCIALS. IMPREMTA. 
10. PAPERS DIVERSOS. 
1. PROVES D'IMPREMTA. 
1.1. - Historia de la Ciudad de Dénia. Segunda parte. T ed. 291 pp., 21 x 
22 cm. 
1.2. - Historia de la Ciudad de Dénia. Tercera parte. 1" ed. 275 pp., 21 x 22 
cm. 
1.3. - Lo llibre de les Dones e de conçells / fet per lo magnifich Mestre Jaume 
Roig y donat novament a llum segons la edició de 1735 per Francesch Pelay 
Briz. — Barcelona : Llibreteria de Joan Roca y Bros, Centro de Obras de 
Catalunya, 1865. — 198 pp., 2 r 5 x 16 cm. Obra amb anotacions de Roc 
Chabàs emprada per fer la correcció de l'edició de l'Spill que publicà el 
canonge l'any 1905. 
2. ESGLÉSIA DE SANT ANTONI. 
2.1. - 1868-1894. Comptes generals de despeses i ingressos de l'Església de 
Sant Antoni de Pàdua del Raval de Diana. 45 pp. manuscrites, 15 x 21'5 cm. 
2.2. - 3 plànols i un full en blanc, 3 r 5 x 2 r 5 cm.: 
2.2.1.- Església de Sant Antoni. 
2.2.2.- Església Parroquial. 
2.2.3.- Claustre Església. 
3. MANUSCRITS. 
3.1. -Transcripció de Roc Chabàs dels versos del manuscrit de L'Spill de 
Jaume Roig conservat a la Biblioteca Vaticana, núm. 4806, preparatoris de 
l'edició que publicà el canonge l'any 1905. Un plec de 29 ff. en quart. 
3.2. - Manuscrit de Roc Chabàs amb anotacions de la Crònica del bisbe Víctor 
i indicacions de les correccions que sobre el text féu el bisbe de Sogorb, Juan 
Bautista Pérez. 8 ff. de 33 x 22'5 cm. 
3.3. -1870. Novena en honor a Nostra Senyora dels Desemparats. 48 pp. de 
16 X 11'5 cm. 
3.4. - Memòria sobre las circunstancias que reunen las fiestas de San Roque 
para considerarle Patrón de la ciudad de Dénia, per Roc Chabàs i LLorens. 
10 ff. de 32'5 x 22 cm. i un f. en quart. 
3.5. - Manuscrito sobre la Cartuja de Porta-Celi. 62 ff. de 32 x 22 cm. 
3.6. - La ciudad de Dénia. 16 ff. en quart grapades. 
3.7. - Notícies de Dénia recollides per D. Antoni Vives. 11 ff. 
3.8. - Mocheid, conquistador de Cerdena de Roc Chabàs. 42 ff. en quart, 
mecanografiades. 
3.9. - Estudi que féu Roc Chabàs per a l'edició de l'Spill de Jaume Roig. 54 
ff. en quart, manuscrit. 
3.10. Lección 5 .^ Reflexiones críticas sobre la Escritura de población de la 
Alquería de Sueca, supuestamente otorgada el dia 24 de febrero del aíío 1244. 
3 ff. de 31 X 22 cm. 
3.11. -Notícies de Sueca. 5 ff. de 3 r 5 x 2 r 5 cm. 
Còpies d'Arxiu 
3.12. - Privilegi concedit als de la Font per En Berenguer de Villaragud el 
1368, confirmat pel Duc Carlos de Borja el 1600. 8 pp. manuscrites de 31 x 
21 cm. 
3.13. - Manuscrits sobre Menorca. 
3.13.1. -1753, Novembre, 30 - Desembre, 2. Ordres Reials publicades als 
superiors eclesiàstics seculars i regulars. 6 ff. de 31 x 2 r 5 cm. 
3.13.2. -1654. Anotacions estatuts jeràrquics. 4 ff. de 31 x 21*5 cm. 
3.13.3. -1799. Notícies de l'Illa de Menorca. 8 ff. de 31 x 21'5 cm. 
3.13.4. -1708. Escrit dirigit al Lloctinent de Procurador Reial a l'Illa pel Rei 
i S.M. la Infanta Princesa. 6 ff. de 31 x 2 r 5 cm. 
3.13.5. -1776, Febrer, 14. Petició d'Universitats a Maó, Aleyer i Mercadal a 
la Cort de Sant Jaume. 12 ff. de 31 x 2 r 5 cm. 
3.14. - 1630. Reial Crida sobre la guarda de la pesta i pólvores pestilencials. 
8 ff. 
4. CORRESPONDÈNCIA I ASSUMPTES PERSONALS DE ROC 
CHABÀS. 
4.1. - 1885, Juny, 20. Carta de Roc Chabàs a l'ecònom de la Parròquia de 
Dénia notificant la seua proposició de no alçar en la matriu altres càrregues 
que aquelles que l'obliga el dret canònic i que cessarà la missa d'onze i la 
de la Xara. 2 ff. en quart. 
4.2. -1885, Juny, 22. Carta de l'ecònom, Diego Gonzàlez, a Roc Chabàs per 
a que no exercesca el càrrec de visitador local de la V.O.T. en aquesta 
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parròquia, ni celebrar festivitats votives a l'Església de Sant Antoni. 4 ff. en 
quart. 
4.3. - 1885, Juny, 28, 10 h. Dénia. Carta de Roc Chabàs al Sr. ecònom de 
la Parròquia de Dénia, sobre el cessament del càrrec de visitador local a la 
V.O. en aquesta Parròquia, filial. 2 ff. en quart. 
4.4. - 1885, Juliol, 4. Dénia. Carta de Roc Chabàs al Sr. ecònom de la 
Parroquial Església de Dénia com a resposta als seus atacs i a la pretensió de 
deixar d'exercir el càrrec de visitador local de la V.O. Tercera en aquesta 
Parròquia. 4 ff. en quart. 
4.5. - 1885, Juliol, 11. Dénia. Carta de Roc Chabàs al Sr. Secretari de 
Cambra de l'Arquebisbe de València sobre l'assumpte de la Filial de Sant 
Antoni. 2 ff. en quart. 
4.6. - 1885, Agost, 29. Dénia. Carta de Roc Chabàs a En Vicent Rocalfull, 
comunicant-li la carta del secretari de Palau en la qual diu: "Si por razones 
que V. apreciarà no puede continuar, podrà renunciar para nombrar otro que 
le sustituya". 1 f. en quart. 
4.7. - Cartes de la Secretaria de Cambra i Govern de l'Arquebisbat de 
València a En Roc Chabàs sobre la coadjutoria de les filials de l'Església de 
Dénia. 4 ff. de 21 x 31 cm., en quart, de les dates següents: 17, juny, 1886 
; 28, agost, 1885. 
4.7.1. 1885, agost, 26. Carta de la Secretaria de Cambra i Govern de 
l'Arquebisbat de València dirigida a Roc Chabàs denegant la llicència 
sol.licitada per Chabàs i indicant-li la possibilitat de renunciar al seu càrrec 
de coadjutor de Sant Antoni. 2 ff. 
4.8. - 1885, Juny, 22. Carta de Roc Chabàs al Secretari de Cambra 
de l'Arquebisbat de València sobre la negació de requeriment del Sr. ecònom 
sobre el lliurament de les claus a la filial de Sant Antoni. 2 ff. en quart. 
CORRESPONDÈNCIA DIVERSA. 
4.9. - 1885, Agost, 9. Carta de Roc Chabàs al Secretari de Cambra de 
l'Arquebisbe de València sol·licitant una llicència de tres mesos per motius 
de salut, després de l'esgotament produït per l'activitat desencadenada pel 
còlera. 2 ff. en quart. 
4.10. - 1895, Febrer, 23. Carta de la Secretaria de Cambra i Govern de 
l'Arquebisbat de València a En Roc Chabàs nomenant-lo censor eclesiàstic 
per a l'obra titulada: Historia apologètica de los Papàs. 2 ff. en quart. 
4.11. - 1900, Abril, 3. Carta de Roc Chabàs defensant l'obra: Historia 
apologètica de los Papàs del Sr. Urbano Ferreira. 1 f. de 33 x 22 cm. 
4.12.- 1904, Abril, 21. València. Carta del Govern Eclesiàstic de F Arquebisbat 
de València, S.V. a En Roc Chabàs, nomenant-lo President de la Comissió 
de vigilància de la música religiosa. 2 ff. en quart. 
4.13. - 1903, Abril, 21. València. Carta del President de la Reial Acadèmia 
de Sant Carles a En Roc Chabàs agraint les gestions realitzades amb Josep 
Morand per a que cedís al Museu la col·lecció d'antiguitats romanes. 1 f. en 
quart. 
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4.14. - 1904, Febrer, 1. València. Carta de la Reial Acadèmia de Sant Carles 
a En Roc Chabàs comunicant-li la seua elecció com Acadèmic de número. 
2 ff. en quart 
4.15. - 1904, Febrer, 22. València. Carta de la Reial Acadèmia de Sant Carles 
a Roc Chabàs nomenant-lo de la Comissió especial encarregada d'exposar als 
claustres i pati central d'aquest edifici les làpides i altres restes arqueològiques. 
1 f. en quart. 
4.16. - 1904, Juny, 1. València. Nota de José M^ Belda, President de la Reial 
Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles al Dr. En Roc Chabàs disculpant la 
seua assistència a uns actes.. 2 f. en quart. 
4.17. - 1905, Juny, 19. Carta de la Reial Acadèmia de Sant Carles a En Roc 
Chabàs sol·licitant que examine els fragments de làpides i altres restes 
arqueològiques trobades a l'edifici de la plaça de l'Almoina, capella de Sant 
Valeri, ingressades en aquest Museu Provincial. 1 f. en quart. 
4.18. - 1902, Febrer, 8. Madrid. Carta del Secretari de la Reial Acadèmia 
de la Història, C. Femàndez Duro, a En Roc Chabàs comunicant-li l'arribada 
del seu exemplar. Gènesis del Derecho Foral de Valencià, remés com a donació 
a la Biblioteca. 1 f. en quart. 
4.19. - 1901, Novembre, 25. València. Carta de Lo Rat Penat, J. Burriel i 
S. Palavieja al Sr. President de la Secció de Literatura, comunicant-li l'acord 
de la Junta que passarà a la Comissió, de la lletra del convit per a la formació 
del Diccionari de la LLengua Catalana, que ha remés Mossèn Antoni M. 
Alcover. 1 f. en quart. 
4.20. - 1902, Setembre, 5. Carta de la Junta de Beneficència Particular de 
la Província de València a En Roc Chabàs comunicant-li el nomenament del 
càrrec de vocal davant l'absència del vice-president habitual i de l'accidental. 
1 f. en quart. 
4.21. - 1902, Maig, 22, Barcelona. Carta de la Reial Acadèmia de les Bones 
Lletres de Barcelona a En Roc Chabàs comunicant-li la seua admissió com 
a soci. 2 ff. en quart. 
4.22. - 1903, Setembre, 30. València. Carta de la Junta de Beneficència 
Particular de la Província de València a En Roc Chabàs, comunicant-li 
l'exercici del càrrec de vocal durant l'absència del vice-president accidental 
d'aquesta Junta. 1 f. en quart. 
4.23. - 1904, Abril, 9. València. Carta de la Junta de Beneficència Particular 
de la Província de València a En Roc Chabàs comunicant-H el cessament en 
el càrrec de vocal de la Junta de Beneficència d'aquesta província. 2 ff. en 
quart. 
4.24. - 1883, Març, 4. València. Carta de la Institució per a l'Ensenyament 
de la Dona a En Roc Chabàs comunicant-li la reelecció per al càrrec de 
Consiliari. 1 f. en quart. 
4.25. - 1893, Març, 27. València. Carta ratificant la reelecció de l'anterior 
durant el bienni de 1894-1896. 1 f. en quart. 
4.26. - 1902, Febrer, 6. València. Carta de la Institució per a l'Ensenyament 
de la Dona a En Roc Chabàs d'agraïment per una sèrie de gestions realitzades 
al seu favor. 1 f. en quart. 
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4.27. - 1893, Febrer, 3. Dénia. Carta a En Roc Chabàs per a que forme part 
del Jurat del Certamen de Commemoració de la Reconquesta de Dénia. 2 ff. 
en quart. 
4.28. - 1902, Març, 23. Comunicació de la Revista de Archivos, Bibliotecas 
y Museos a En Roc Chabàs nomenant-lo corresponsal tècnic de la Revista. 
1 f. en quart. 
4.29. - 1901, Novembre, 4, València. Carta del British Vice Consulate a Roc 
Chabàs sobre el Missal de Westminster. 2 ff. en quart. 
4.30. - 1904, Gener, 31, Tarragona. Carta de la Sociedad Arqueològica 
Tarraconense a En Roc Chabàs remetent-li el Diploma de l'Associació. 1 f. 
en quart. 
4.31. - 1892, Juliol, 7. Granada. Carta de F. Javier Simonet a En Roc Chabàs 
sol.licitant saber el preu del toms i comunicant els llibres rebuts: El Archivo, 
Historia de Dénia, dos Glossaris, dos Concilis per a la Comissió de Monuments. 
1 f. en quart. 
4.32. - 1904, Febrer, 7. Carta del Vicariat General del Bisbat de Vic a En 
Roc Chabàs notificant-li una sèrie d'assumptes personals i el rebut de "El 
Archivo Metropolitano de Valencià". 2 ff. en quart. 
4.33. - Targeta de presentació de Josep Mas Domènec, Arxiver de la Seu 
de Barcelona, amb nota per a Roc Chabàs d'agraïment. 
4.34. - Rebuts de pagament de Roc Chabàs al Convent de la Mare de Déu 
de Loreto pel pagament de la pensió de sor Agustina de la Concepció. 2 
exemplars: 
-1869, Maig, 4, Dénia 
-1870, Gener, 1, Dénia. 
4.35. - 1892, Octubre, 8, València. Rebut del Govern de la Província de 
València per la sol·licitud de Patent d'Invenció per a la seua explotació d'uns 
aparells denominats termo aïlladors 
per a la cocció d'aliments i altres usos. 1 f. en quart. 
4.36. - 1912, Maig, 20. Barcelona. Factura de l'empresa Il·lustració Catalana 
de gravats de Roc Chabàs amb una quantia de 240 pts. i 54 cèntims. 1 f. de 
28'5 X 20'5 cm. 
5.- ASSUMPTES TESTAMENTARIS I HOMENATGES PÒSTUMS A ROC 
CHABÀS 
5.1. -Carpeta testament i monuments. 
5.1.1. - 1925, Maig, 15, Dénia. Notificació de l'Ajuntament de Dénia a Joan 
Bta. Chabàs Llorens proposant-li que el carrer Major passe a denominar-se 
C/ del Canónigo Chabàs. 1 f. de 22 x 31 cm. 
- Notificació de l'Ajuntament a Vicent Chabàs sobre la col·locació d'una làpida 
commemorativa a la casa d'En Roc Chabàs Llorens. 1 f. de 22 x 31 cm. i 1 
f. en quart, adjacent. 
5.1.2. - Assumptes testamentaris d'En Roc Chabàs Llorens. 4 f. mecanografiats 
de 32 x 22 cm. 
5.1.3. - 1912, Agost, 9. Assumptes testamentaris d'En Roc Chabàs Llorens. 
3 ff. de 32 X 22 cm. 
5.1.4. - Compte general de la Testamentària d'En Roc Chabàs i Llorens. 2 
ff. de 32 X 22 cm. 
5.1.5. - 1890, Juny, 20. Dénia. Exposició de greuges dirigida per Roc Chabàs 
al Ministre de Gràcia i Justícia per la pèrdua injustificada d'una canongia 
vacant a la Seu de Saragossa. 
-Monument que es projecta erigir a València a En Roc Chabàs i Llorens. 
1 carpeta de 33 x 23 cm. amb retalls de periòdic i una invitació per a la 
subscripció. 
5.1.6. Esbós d'un rellotge de sol. 1 f. de 31 x 42'5 cm. 
5.2. - 1912, Juny, 26. Carta de l'Arquebisbe de València a Vicent Chabàs 
sobre l'edició de Episcopologio Valentino. 1 f. en quart. 
5.3. - Fillola d'En Joan Bta. Chabàs en la divisió i permuta atorgada amb 
els seus germans. 8 ff. de 32 x 22 cm. 
5.4. - 1855-1856. Escriptura de redempció de cens de la terra denominada 
Veleta segons la llei d'l de Maig de 1855 declarant la venda de tots els béns 
pertanyents a mans mortes. 15 ff. de 32 x 22 cm. 
5.4.1. - Nota en la qual Joan Bta. i Andreu Chabàs sol·licitaren redempció 
del cens de la finca Veleta. 1 f. en quart. 
5.4.2. - Nota sobre la redempció de censos. 1 f. en quart. 
5.5. - 1907, Gener, 26. València. Relació curricular d'En Roc Chabàs per 
l'Arquebisbe de València. 2 ff. de 31'5 x 21'5 cm. 
5.6. - 1890, Març, 12. València. Certificat d'estudis realitzats per En Roc 
Chabàs en el Seminari Conciliar de València. 2 ff. en foli, partits. Signatures 
del Dr. Rocafull i Vicent Ribera. 
5.7. - Compte de la testamentària del M.L Sr. En Roc Chabàs, finat a Dénia 
el 20 d'Abril de 1912. 1 f. de 32 x 22 cm. 
5.8. - 1914, Gener, 9. València. Rebut de Vicent Chabàs a favor de Vicent 
Peretó amb motiu de la intervenció testamentària d'En Roc Chabàs. 1 f. de 
13'5 X 21 cm. 
5.9. - 1913, Desembre, 20. València. Nota de donació d'En Vicent Chabàs 
d'un calze de plata d'En Roc Chabàs a Josep Maria Mateu. 1 f. en quart. 
5.10. - 1914, Gener, 1. València. Nota justificativa en la qual Vicent Peretó 
Ramirez reconeix posseir les monedes que correspongueren a les hereues d'En 
Roc Chabàs, Isabel, Josefa i Amparo Chabàs Ferrando. 1 f. en quart. 
5.11. - 1914, Febrer, 14. València. Nota sobre l'aparició de 160 exemplars 
en rústica de l'obra d'Episcopologio Valentino que queden en poder de Vicent 
Chabàs segon el conveni. 1 f. en quart. 
5.12. - Tres Saludes de la Comissió Gestora del Monument a l'Insigne 
Historiador En Roc Chabàs. 2 quartilles de 21 x 13'5 cm. 
5.13. - 1914, Gener, 2. València. Carta de Vicent Peretó a Vicent Chabàs 
sobre l'assumpte testamentari d'En Roc Chabàs. 1 f. de 20 x 31 cm. 
5.14. - 1914, Gener, 9. València. Assumpte testamentari de Roc Chabàs entre 
Vicent Chabàs i Vicent Peretó Ramírez. 1 f. en quart. 
5.15. - 1914, Febrer, 9. Dénia. Carta d'Andreu Chabàs per assumptes 
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testamentaris de Roc Chabàs. 1 f. de 20 x 25 cm. 
5.16. - 1915, Març, 24. València. Arxiu de la Cúria Arquebisbal. Nota 
d'Elias Olmo dirigida a Vt. Chabàs. 1 f. en quart. 
5.17. - 1915, Març, 1. València. Arxiu de la Cúria Arquebisbal. Nota d'Elias 
Olmos a Vicent Chabàs. 1 f. en quart. 
5.18. - 1914, Juliol,19. València. Rebut de la donació de la Medalla 
Acadèmica d'En Roc Chabàs a l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles. 1 
f. de 21 X 10'5 cm. 
5.19. - Targeta de presentació de Vicent Peretó Sapena, rector de Sueca, amb 
nota a Vicent Chabàs autoritzant-li el lliurament d'exemplars del Episcopologio 
Valentino de Roc Chabàs. 
5.20. - 1915, Gener, 30. València. Targeta de presentació de Joaquim 
Climent Pérez amb nota per a Vicent Chabàs demanant dia i hora per al 
lliurament d'uns documents. 
5.21. - 1915, Gener, 30. València. Factura del taller de F. Bonacasa per la 
làpida de Roc Chabàs per valor de 350 pts. 1 f. de 28 x 21 cm. 
6. PAPERS DE VICENT CHABÀS I FAMÍLIA. 
6 .1 . - 1877, Febrer, 27. Acta d'inscripció al Registre Civil d'un xiquet, José 
Maria Rafael, fill de Joan Bta. Chabàs i Llorens, i de la seua consort, Josefa 
Bordehore i Reig. 2 ff. de 32 x 22 cm. 
6.2. - 1891, Gener, 12. Alcoi. Certificat de redimir la sort de soldat al recluta 
Vicent Chabàs Bordehore. 1 f. de 30'5 x 21 cm. 
6.3. - 1902, Desembre, 13, Alacant. Llicència d'haver complit el seu 
compromís amb l'exèrcit de Vicent Chabàs Bordehore. 2 ff. de 33 x 23 cm. 
6.4. - 1890, Febrer, 25. València. Títol de Batxiller expedit a Vicent Chabàs 
Bordehore. 1 f. de 30 x 43 cm. 
6.5. - Despeses dels encàrrecs embarcats pel Vapor Seagall per ordre d'En 
Joan Bta. Chabàs. 1 f. de 25 x 20 cm. 
6.6. - 1852. Dues patents d'ingrés al 3r. Orde de la Penitència del Patriarca 
Sant Francesc de Paula, d'Isabel Chabàs. 1 f. de 30 x 21 cm. 
6.7. - 1833, Setembre, 16. Dénia. Nota de partida de naixement de Maria 
Vicenta Chabàs Llorens. 1 f. en quart. 
6.8. - 1924, Desembre, 24. València. Acta de defunció de Joan Bta. Chabàs 
i Llorens. 2 ff. de 33 x 22 cm. 
6.9. - 1898, Desembre, 23, Dénia. Certificat de defunció de Josefa 
Bordehore Reig. 2 ff. de 33 x 22 cm. 
6.10. - Data de naixement i defunció d'Ambrosio Bordehore i Franciscà 
Reig, i data de naixement dels fills, 1 f. de 26 x 20'5 cm. 
6.11. - 1899, Desembre, 23. Dénia. Testament de Joan Bta. Chabàs Bordehore 
i Reig. 4 ff. de 31'5 x 22 cm. 
6.12. - Notificació civil de matrimoni de Vicent Chabàs Bordehore. 1 f. en 
quart. 
6.13. - Tres cartes de la Ajudantia de Marina del port de Dénia dirigides a 
Vicent Chabàs. Dels anys: 
1905, Octubre, 17. 
1905, Octubre, 19. 
1910, Gener, 26. 
Sobre amb 6 ff. en quart. 
6.14. - Esquela de Joan Bta. Chabàs i LLorens. 9'5 x 12'5 cm. 
6.15. - 1865, Abril, 4. Dénia. Relació de despeses de correu de la Batlia de 
Dénia de l'any 1864. Signat Andreu Chabàs. 
6.16. - Capitols d'advocacia mecanoscrits. 16 ff. en quart. Conté: 
6.16.1. -II. "Importància de la profesión y dificultades para su perfectibili-
dad". 17 pp. 
6.16.2. -III. "El abogado novel y pasantía". 25 pp. 
6.16.3. -VI. "Informes forenses". 26 pp. 
6.16.4. -VIII. "Colegios de Abogados". 25 pp. 
6.16.5. - "Prescripción". 26 pp. 
6.16.6. -Relació d'expedients. 1 f. de 31*5 x 22 cm. 
6.17. - 1933, Juliol. València. Notes sobre la família Chabàs mecanoscrites 
per Vicent Chabàs. 24 ff. de 31'5 x 22 cm. 
6.18. - Arbre genealògic de la família Chabàs. 1 f. de 43'5 x 31'5 cm. 
6.19. - Notes de la família Chabàs-Riera. 28 ff. de paper ceba de 31*5 x 2 r 5 
cm. Còpia mecanoscrita. 
6.20. - Notes genealògiques. Un tros de full de 14 x 22 cm. 
7. NOTES PROFESSIONALS SOBRE DÉNIA DE ROC CHABÀS. 
7.1. - Anotacions de l'Arxiu Municipal de Sueca en temps del rei En Pere. 
2 ff. en quart. 
7.2. - Recopilació de notícies sobre els ritus dels soterraments musulmans. 
7 ff. en foli. 
8. APUNTS PROFESSIONALS SOBRE DÉNIA DE ROC CHABÀS. 
8.1. - Carpeta de l'Arxiu Municipal i Parroquial de 32 x 21 cm. 
Conté: 
8.1.1. - 1552, Març, 28. Privilegi dels Marquesos de Dénia de desmembració 
del terme de la Vall de Sant Bartomeu. Còpia. 12 ff. de 30 x 20'5 cm. 
8.1.2. - 1707, Agost, 25. Sumària donada pel clericat sobre la destrució de 
la guerra de Felip V i Carles III a Dénia. 10 ff. de 31 x 22 cm. 
8.1.3. - 1674. Dénia. Decret d'avéinament en favor de José Adam i de 
Franqueza amb la consegüent franquícia pels drets de peatge, lleuda, pes i 
mesura. 4 ff. en quart. 
8.1.4. - 1871, Febrer, 7, Dénia. Reglament per a l'arranjament del clericat de 
l'Església Parroquial de la Ciutat de Dénia. Còpia. 8 ff. de 31 '5 x 22 cm. escrits 
a mà i 2 en blanc. 
8.2. - Anotacions i esbós de capítols de la Historia de Dénia. Carpeta de 
31 X 21'5 cm. Conté: 
8.2.1. - "Gènesis". 8 ff. en quart. 
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8.2.2. - 12 ff. de 31 X 22 cm. 
8.2.3. - 2 retalls de paper de 2 r 5 x 30'5 cm. i 11 x 16 cm. 
8.3. - 1873, Gener, 1, Dénia. "Manifíesto del Ayuntamiento y Junta de 
Beneficència de la Ciudad de Dénia al vecindario de la misma". Manuscrit 
de Chabàs. No va arribar a publicar-se. Carpeta amb 4 ff. de SI'S x 21*5 cm. 
9. ACTIVITATS CULTURALS I SOCIALS. IMPREMTA. 
9.1. - Poesies commemoratives en la inaguració del Teatre. Conté: 
9.1.1. - "A mi pàtria" per Manuel Gonzàlez. 1 f. en quart. 
9.1.2. - "A D. José Campo". 1 f. en quart. 
9.1.3. - "A Dénia" per Tomàs Solanich. 1 f. en quart. 
9.1.4. - 1873, Gener, 18. Anunci de teatre. 1 f. de 32 x 22 cm. 
9.1.5. - Poesia commemorativa del Teatre. Impresa. 1 f. en quart. 
9.1.6. - Full amb diferents tipus de poesies de T. Solanich. 1 f. de 20 x 30'5 
cm. 
9.1.7. - Poesia de Manuel Latur. 1 f. de 21*5 x 31 cm. 
9.1.8. - Poesia "La despedida de Saulis". Signat per Dalmiro. 2 ff. en quart. 
9.1.9. - Notes poètiques de tema biblic. 1 f. en quart. En valencià. 
9.2. - "Servicio de vapores. Ferrocarriles de Ultra-tumba... Temporada de 
embarques de pasa de 1880 entre Dénia, Inglaterra y Amèrica". 3 peces de 
1 f. de 14'5 x 32 cm. 
9.3. - Notes de Roc Chabàs sobre calendaris eclesiàstics. 5 ff. de 33'5 x 
23 cm. 
9.4. - Indulgències de la Santa Seu Apostòlica de l'Arquebisbe de València. 
4 ff. de 33 X 22'5 cm. 
9.5. - 1925, Febrer, 19. València. Indulgència eclesiàstica. 1 f. en quart. 
9.6. - Cartell d'anunci "Solemne Triduo en honor de Jesús Sacramentado" 
durant els dies de Carnestoltes. 1 f. de 43'5 x 30'5 cm. 
9.7. - 1879, Juliol, 6. Dénia. Programa de les festes de Juliol, funcions 
religioses. 1 f. de 44 x 31*5 cm. 
9.8. - Octubre, Dénia. Fires a la ciutat de Dénia. 1 f. de 42'5 x 31 cm. 
9.9. - 1866. València. Poesia d'elogi a En Telesforo Crespo per Rafael 
Minué. Imp. S. Amargós. 1 f. de 44 x 28 cm. 
9.10. - 1861. València. Poesia d'elogi a En Ramon Sala. Imp. José Rius. 1 
f. de 31 x 21'5 cm. 
9.11. - 1860. València. Poesia d'elogi a N'Andrés Eugenio Noguera, per José 
Manuel Blat. Imp. José Rius. 2 còpies de 31 x 21 cm. 
9.12. - 1873. Poesia d'elogi a En José Morand y Fourrat. 1 f. de 31 x 21'5 
cm. 
9.13. - Fullet divulgatiu de la Rifa a favor de l'Hospital. 1 f. de 31'5 x 21'5 
cm. 
9.14. - 1885, Maig, 9. Dénia. Fullets divulgatius de la festa i novenari de 
la Mare de Déu dels Desemparats en la filial de S. Antoni de Pàdua de la ciutat 
de Dénia. 12 còpies de 3 r 5 x 2 r 5 cm. 
9.15. - 1875, Abril, 14. Dénia. "La Junta Municipal de Beneficència de Dénia 
a sus conciudadanos". Administrador, Roc Chabàs. 1 f. de periòdic de 44 x 
32 cm. i 1 f. de 31 X 22 cm. 
9.16. - Dénia. Fullet propagandístic del col·legi de xiquetes i secció de 
pàrvuls dirigit per D* Julià Pérez al C/ Pedró Esteve. 1 f. en quart. 
9.17. - 1886, Setembre, 7, Dénia. Fullet divulgatiu del Col·legi Dianense. 1 
quartilla de 22 x 16 cm. 
9.18. - Dénia. Fullet divulgatiu de l'escola de xiquetes dirigida per D" Julià 
Pérez. 1 f. en quart. 
9.19. - 1870. Fullet divulgatiu de l'Acadèmia Dianense. 1 f. de 31 x 21'5 
cm. 
9.20. - 1876. Dénia. Fullet divulgatiu d'ensenyament secundari dirigit per 
D. Leopoldo Araba y Femàndez. Dénia : Imp. Botella. 1 f. de 32 x 22 cm. 
9.21. - 1881, Maig, 15, Xàbia. "Manifiesto a los Constitucionales de la 
Provincià de Alicante". José Bolufer, B. Quero i Romualdo Català. Dénia : 
Imp. Botella. 2 peces en f. de 22 x 16 cm. 
9.22. - 1877, Març, 15. Madrid. Escrit propagandístic del pantà d'Isber amb 
bases de contracte. Madrid : Imp. Rojas. 2 peces de f. de 27 x 21'5 cm. 
9.23. - 1877. Comanda de lots d'aigua del pantà. 1 f. en quart. 
9.24. - 1877, Juliol, Dénia. Imprès de subscripció a les aigües del pantà 
d'Isber. 1 f. de 29'5 x 20'5 cm. 
9.25. - Projecte d'establiment d'aigües al terme de Dénia. 2 ff. de 30'5 x 
21 cm. 
9.26. - 1881, Maig, 30. Xàbia. Aclariments als estudis sobre moralitat 
política. Dénia : Imp. Botella. 1 peça en f. de periòdic de 44 x 32 cm. 
9.27. - 1873, Novembre, 22. Dénia. Fullet de la Societat del Casino Dianense. 
4 ff. de 32 X 22 cm. 
9.28. - 1879. Reglament del "Círculo de Recreo". 2 ff. de 32 x 22 cm. 
9.29. - 1881. Dénia. Estudis sobre moralitat política signat per GECEYESE. 
Dénia : Imp. Botella. 2 peces en f. de periòdic de 53 x 32 cm. 
9.30. - 1884, Abril, 1. Dénia. Ban de l'Alcalde, En Martín Cardona Vives. 
2 ff. de 21'5 X 31 cm. 
9.31. - Certamen literari. Programa. 2 ff. de 27 x 21 cm. 
9.32. - Article de l'Executiva de la Unió General de Treballadors per al 
periòdic "Frente Rojo". 1 f. en quart. 
9.33. - 1937, Setembre, 30. València. Nota del Sindicat Nacional de Carters 
Urbans per a la inserció en el diari "Frente Rojo" d'unes línies. 1 f. en quart. 
9.34. - 1937, Setembre, 28. València. Carta del Sindicat General de 
Treballadors del Petroli a la Comissió Executiva de l'U.G.T. 1 f. en quart. 
9.35. - 1937, Setembre, 22. Carta del Front d'Aragó per a que se cèlebre una 
reunió de totes les Federacions Espanyoles pertanyents a UGT. 1 f. de 27 x 
20'5 cm. 
9.36. Recompte de vots de l'elecció. 1 f. de 22'5 x 32 cm. 
10.- PAPERS DIVERSOS. 
10.1. - Disseny de dues ximeneres en llapis sobre paper 
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mil.limetrat. 1 f. de 21 x 39'5 cm. 
10.2. - Disseny de monedes per Roc Chabàs. Carpeta de 21 x 13'5 cm. Conté: 
10.2.1. -3 mapes de la costa Mediterrània. 21 x 13 cm. 
10.2.2. -1 dibuix d'un pa. 21 X 13'5 cm. 
10.2.3. -Anotacions d'estampilla. 8 x H'S cm. 
10.3. - "Missale ad Usum Ecciesie Westmonasteriensis". 16 ff. impresos de 
22'5 X 15 cm. Encuny: 1, Agost, 1891. 
10.4. - Full imprès amb notícies del llibre de coacions de l'Arxiu de la Cúria 
Eclesiàstica de València. Tip. Rius. F. 122 f. 114 b. de 33'5 x 22 cm. 
10.5. - "Parvi Scapularis Caerulei in horem B. Mariae V. Inmaculate cui 
derici Regulares". Roma: Tip. Cairo, 1857. Llibret de 25 ff. de 17 x 11'5 cm. 
10.6. - Dibuix d'un rellotge de sol. 1 f. de 21 x 18'5 cm., partit 
10.7. - Recepta de cuina "Puding polit" anotada per Roc Chabàs. 2 ff. en 
quart. 
10.8. - Sobre de carta d'11'5 x 17'5 cm. 
10.9. - 1919 , Abril, 27. Olleria. Targeta postal de felicitació dirigida per 
Evaristo Garcia, Comte de Torrefiel, diputat a Corts. 9'5 x 14 cm. 
10.10. - 1919, Abril, 4. Madrid. Targeta postal de felicitació dirigida per 
Francisco Villalonga al Comte de Torrefiel. 
10.11. - 1919, Abril, 26. Aielo de Rugat. Targeta postal de felicitació 
d'Alfredo Benavente al Comte de Torrefiel. 
LLEGAT DE LUIS ZALBIDEA I GLÒRIA BERENGUER 
Carles Jover i Carrasco 
Aquesta sèrie de documents completa una primera donació de fons 
pertanyents a Roc Chabàs Llorens que estaven en possessió de Luis Zalbidea 
Gómez, net de Nicolau Primitiu, i que van ser donats pel senyor Zalbidea al 
Museu Arqueològic de la Ciutat de Dénia. 
Aquesta segona donació va tindré lloc el 3 de desembre de 1991 i, en 
l'actualitat, es troben dipositats a l'Arxiu Municipal de Dénia. Tot i la seua 
minsa extensió, aquesta sèrie documental enriqueix el patrimoni i els 
coneixements que sobre la figura de Roc Chabàs i la seua família posseíem 
fins ara. 
1. DOCUMENTS HISTÒRICS DE CARÀCTER GENERAL 
1648, novembre, 3. Dénia. 
Procés de la Ciutat de Dénia a Joseph Soler, ciutadà. 
Manuscrit en valencià i llatí. 
14 f. paper, 31 x 22 cm. 
Núm. reg. 3 
1793-1801 
Administració de les rendes de l'excm. sr. Marqués de Santa Cruz. 
Manuscrit en castellà. 
33 f. paper -sols escrits 10-, 33 x 21 cm. 
Núm. reg. 7 
1819-1835 
"Servicio de 18 millones". 
Tres quaderns sobre repartiment, recaptació i reintegrament d'impostos. 
Manuscrit en castellà. 
83 f. paper, 31 x 21 cm. 
Núm. reg. 8 
2. DOCUMENTS DE ROC CHABAS LLORENS 
[1870-1880] 
Notes de Roc Chabàs sobre obres en el cementeri. 
Manuscrit en castellà. 
2 f. paper, 22 x 16 cm. 
Núm. reg. 23 
1873, maig. 
"Resultado de la rifa verificada el 4 de Mayo correspondiente a los meses de 
marzo y abril, 1873". 
Manuscrit en castellà. 
3 f. paper, 31 x 22 cm. 
Núm. reg. 4 
1873, octubre, 13. 
"Cuenta del producto del Beneficio a favor del Hospital dada en el circo por 
la companía el 12, octubre de 1873". 
Manuscrit en castellà. 
2 f. paper, 31 x 22 cm. 
Núm. reg. 5 
1877 
Informe de Roc Chabàs sobre el trasllat de la festa de la Santíssima sang. 
Està esgarrat per la meitat; sols es conserva la part superior. 
Manuscrit en castellà. 
2 f. paper, 13 x 21 cm. 
Núm. reg. 27 
1877-1878 
Quatre cartes de l'Acadèmia de la Història; en una d'elles es comunica a Roc 
Chabàs el seu nomenament com a "individu corresponent" de l'Acadèmia. 
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Manuscrit en castellà. 
4 f. paper, 21 x 15 cm. 
Núm reg. 20 
1879 
"Appendix ordinis S.P.N. Hieronimi diòcesis Valentinae pro anno 1879". 
Manuscrit de Roc Chabàs en llatí. 
6 f. paper, 15 x 10 cm. 
Núm reg. 2 
1883, setembre, 8. 
Rebut d'un constructor mecànic per la compra per Roc Chabàs d'un dipòsit 
de ferro. 
Manuscrit'en castellà. 
1 f. paper, 13 x 20 cm. 
Núm. reg. 54 
1890, juliol. 
Sis cartes dirigides a Roc Chabàs sobre diferents temes. 
Manuscrit en castellà. 
1 f. paper, 13 x 20 cm. 
Núm. reg. 21 
1897, juny, 12. 
Carta de Roc Chabàs a l'ajuntament de Dénia amb l'agraïment per la coLlaboració 
en l'edició del segon volum de la "Historia de la Ciudad de Dénia". 
Manuscrit en castellà. 
1 f.. paper, 21 x 16 cm. 
Núm. reg. 25 
1899, febrer, 27. 
Rebut d'unes misses encarregades per Roc Chabàs per la difunta Josefa 
Bordehore. 
Manuscrit en castellà. 
1 f. paper, 16 x 22 cm. 
Núm. reg. 10 
1901, abril, 13. 
Carta de Vicente Vignau a Roc Chabàs sobre publicació d'articles. 
Manuscrit en castellà. 
1 f. paper, 23 x 16 cm. 
Núm. reg. 18 
1901, juny, 12. 
Carta de Pedró Roca, de l'Ateneo de Madrid, dirigida a Roc Chabàs sobre la 
publicació d'articles. 
Manuscrit en castellà. 
2 f. paper, 21 x 13 cm. 
Núm. reg. 19 
1906, juny. 
Tres cartes d'agraïment de diverses institucions per haver estat designades 
vocals del I Congrés d'Història de la Corona d'Aragó. 
Manuscrit en castellà. 
6 f. paper, 23 x 16 cm. 
Núm. reg. 26 
[1911-?] 
Notes de Roc Chabàs sobre el testament i altres documents de Martín de Ayala 
de l'any 1566. 
Manuscrit en castellà i valencià. 
1 f. paper, 27 x 21 cm. 
Núm. reg. 17 
1912, abril, 21. 
Carta de Luis Tramoyeres amb el condol per la mort de Roc Chabàs. 
Manuscrit en castellà. 
2 f. paper, 23 x 16 cm. 
Núm. reg. 22 
[1925] 
Saluda de la comissió gestora del monument a Roc Chabàs. 
Imprès. En blanc. 
1 f. paper, 21 x 14 cm. 
Núm. reg. 16 
1925, octubre, 16. 
Saluda de Juan Peset on agraeix l'enviament del "Bosquejo histórico de 
Dénia". 
Imprès i manuscrit en castellà. 
1 f. paper, 22 x 16 cm. 
Núm. reg. 24 
1927, juliol, 6. 
Agraïment del Centre de Cultura Valenciana a Vicente Chabàs per haver 
tramés a l'esmentada institució un exemplar del "Bosquejo histórico de Dénia". 
Està signada per Sanchis Sivera. 
Manuscrit en castellà. 
1 f. paper, 22 x 16 cm. 
Núm. reg. 1 
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3. DOCUMENTS DE LA FAMÍLIA CHABÀS 
1861-1907 
Papers i documents diversos referents a Juan Bta. Chabàs Llorens. 
Manuscrit en castellà. 
50 f. paper, 23 x 17 cm. 
Núm. reg. 53 
1857 
"Venta de casa en Dénia por D. Blas Antonio Canamas (...) a favor de D. José 
Morand Bordehore (...)" 
Manuscrit en castellà. 
6 f. paper, 32 x 22 cm. 
Núm. reg. 30 
1859, gener. 
"Venta de casa (...) por Mana Pedrós (...) a D. José Morand y 
Bordehore". 
Manuscrit en castellà. 
4 f. paper, 32 x 22 cm. 
Núm. reg. 32 
1867 
"Libreta de gastos de casa en el ano 1867". 
Manuscrit en castellà. 
8 f. paper, 16 x 11 cm. 
Núm. reg. 11 
1868 
Diverses partides de naixement i matrimoni relacionades amb la família de 
Juan Bta. Chabàs Llorens. 
Manuscrit en castellà. 
12 f. paper, 32 x 22 cm. 
Núm. reg. 6 
1869 
"Libreta de gastos de casa". 
Manuscrit en castellà. 
10 f. paper, 16 x 11 cm. 
Núm. reg. 12 
1871 
"Libreta de gastos de casa". 
Manuscrit en castellà. 
9 f. paper, 16x11 cm. 
Núm. reg. 13 
1872 
"Libreta de gastos de casa". 
Manuscrit en castellà. 
10 f. paper, 16 x 11 cm. 
Ntím. reg. 14 
1875 
"Libreta de gastos de casa". 
Manuscrit en castellà. 
10 f. paper, 16 x 11 cm. 
Núm. reg. 15 
1895-1935 
Documentació diversa, correspondència, etc. de Vicente Chabàs 
Bordehore. 
Manuscrit i mecanografiat. 
150 f. paper, 32 x 22 cm. 
Núm. reg. 52 
1899 
Escrit sobre un contenciós entre Vicente i José Chabàs per unes accions del 
Banc d'Espanya. 
Manuscrit en castellà. 
6 f. paper, 31 x 22 cm. 
Núm. reg. 41 
1899, juliol, 11. 
"Inventario general de toda clase de bienes existentes al fallecimiento de dona 
Josefa Bordehore". 
Manuscrit en castellà. 
6 f. paper, 32 x 23 cm. 
Núm. reg. 46 
1899, agost, 6. 
"Venta de D. Juan Chabàs Bordehore a D. Vicente Chabàs 
Bordehore" 
Manuscrit en castellà. 
6 f. paper, 32 x 22 cm. 
Núm. reg. 49 
1909, maig, 15. 
Liquidació d'un compte de Vicente i José Chabàs amb la companyia 
Bordehore. 
Manuscrit en castellà. 
1 f. paper, 32 x 22 cm. 
Núm. reg. 47 
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1909, setembre, 21. 
Nomenament de Vicente Chabàs com a advocat fiscal substitut de l'Audiència 
de València. 
Manuscrit en castellà. 
2 f. paper, 23 x 17 cm. 
Núm. reg. 31 
1912 
Expedient de Vicente Chabàs Bordehore. 
Manuscrit en castellà. 
24 f. paper, 32 x 23 cm. 
Núm. reg. 42 
1912, març, 8. 
Certificat de bona conducta de Vicente Chabàs. 
Imprès. 
2 f. paper, 31 x 22 cm. 
Núm. reg. 44 
1912, març, 13. 
Certificació acadèmica de la facultat de Dret de la Universitat Central de 
Madrid, a favor de Vicente Chabàs. 
Imprès i manuscrit. 
1 f. paper, 36 x 28 cm. 
Núm. reg. 50 
1912-1925 
Copiador de cartes de Vicente Chabàs. 
Manuscrit en castellà. 
494 f. paper, 27 x 21 cm. 
Núm. reg. 33 
1918 
"Asunto de Mayor Cuantía. Carpeta del letrado D. Vicente Chabàs". 
Mecanografiat en castellà. 
75 f. paper, 32 x 23 cm. 
Núm. reg. 45 
[1920] 
Arbre genealògic de Maria Chabàs Riera. 
Mecanografiat en castellà. 
2 f. paper, 32 x 22 cm. 
Núm. reg. 48 
1923-1924 
"Sociedad 'Ferrocarril de Silla a Cullera'. Recurso contra el expediente de 
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ocultación y defraudación". 
Mecanografiat en castellà. 
19 f. paper, 33 x 22 cm. 
Núm. reg. 34 
1924, novembre, 6. 
Còpia de l'acta de naixement de Vicente Chabàs. 
Manuscrit en castellà. 
1 f. paper, 31 x 22 cm. 
Núm. reg. 43 
1925 
Carta d'agraïment a Vicente Chabàs pel llibre "El contrato de transporte por 
ferrocarril según el código de comercio". 
Manuscrit en castellà. 
12 f. paper, 23 x 22 cm. 
Núm. reg. 35 
1925 
Diligències i documents d'una demanda per deutes. 
Mecanografiat en castellà. 
175 f. paper, 32 x 22 cm. 
Núm. reg. 37 
1926-1939 
Correspondència diversa entre Vicente Chabàs i directius de la Companía de 
los Caminos de Hierro del Norte de Espana. 
Manuscrit i mecanografiat en castellà. 
16 f. paper, 27 x 22 cm. 
Núm. reg. 38 
1930 
Notes sobre dret i advocacia. 
Sembla un esborrany per a un llibre. Diverses còpies de cada capítol. 
Mecanografiat en castellà. 
600 f. paper, 17 x 23 cm. 
Núm. reg. 40 
1933 
Diligències i rebuts sobre un cas de reconeixement d'una filla natural. 
Mecanografiat en castellà. 
60 f. paper, 32 x 22 cm. 
Núm. reg. 51 
1933 
Diligències sobre un cas de reconeixement d'una filla natural. 
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Mecanografiat en castellà. 
11 f. paper, 32 x 22 cm. 
Núm. reg. 36 
[1934J 
Dades sobre el tràfic del port de Dénia. 
Mecanografiat en castellà. 
4 f. paper, 16 x 22 cm. 
Núm. reg. 9 
[1935] 
Papers diversos de Vicente Chabàs: correspondència i assumptes relacionats 
amb l'advocacia. 
Mecanografiat i manuscrit en castellà. 
30 f. paper, 34 x 23 cm. 
Núm. reg. 29 
1935 
"Juicio declarativo de mayor cuantía por demanda contra la Companía de 
Ferrocarriles y Tranvías de Valencià". Original i una còpia. 
Mecanografiat en castellà i francès. 
300 f. paper, 33 x 22 cm. 
Núm. reg. 39 
1935, abril. 
Dos cartes de la revista "Exportación de la Pasa Valenciana" a Vicente Chabàs 
sobre moviments del port de Dénia. 
Manuscrit en castellà. 
2 f. paper, 34 x 22 cm. 
Núm. reg. 28 
